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1. Введение
На данном этапе развития цивилизации загрязнение 
химическими веществами считается одной из основных 
проблем экологии. Это связано с тем, что в результате 
естественных природных процессов и интенсивной хо-
зяйственной деятельности в экосистемы дополнительно 
привносится значительное число химических агентов 
различного происхождения. Особую опасность при этом 
представляют вещества и соединения, чуждые самой 
экосистеме – ксенобиотики. В результате такого воздей-
ствия изменяются основные характеристики воздуха, 
воды, земли, что оказывает, как правило, негативное 
влияние на жизнь и здоровье живых существ, производ-
ственные процессы и сырьевые ресурсы.
Основными источниками химического загрязнения 
воздушного бассейна являются предприятия теплоэ-
нергетики, черной и цветной металлургии, химическая 
промышленность, автотранспорт [1]. Среди наиболее 
распространенных загрязнителей атмосферы необходи-
мо отметить оксиды углерода (СО, СО2) и азота (NOх), 
соединения серы (SO2 SO3, H2S) и углеводороды (СНх).
Соединения тяжелых металлов, нефтяные угле-
водороды, фенолы, синтетические поверхностно-ак-
тивные вещества и пестициды относятся к основным 
химическим загрязнителям гидросферы. При этом 
большая часть загрязняющих веществ в водный бас-
сейн попадает из-за техногенных аварий, сброса быто-
вых и промышленных сточных вод.
В результате загрязнения природной среды хими-
ческими веществами проявляются такие негативные 
последствия как “парниковый эффект”, разрушение 
озонового слоя, появление смога, в т. ч. и фотохими-
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Запропоновано спосіб одержання оксид-
но-металевих каталізаторів методом одно-
стадійного плазмово-електролітичного оксиду-
вання вентильних металів для знешкодження 
токсидів природного та техногенного похо-
дження. Обґрунтовано застосування оксидів 
мангану та кобальту як легуючих компонен-
тів. Встановлено, що одержані оксидні покри-
ви характеризуються високою каталітичною 
активністю в модельних реакціях конверсії 
токсичних компонентів, зокрема відпрацьова-
них газів двигунів внутрішнього згоряння
Ключові слова: екологічний каталіз, оксид-
но-металевий каталізатор, плазмово-електро-
літичне оксидування, каталітична активність
Предложен способ получения оксидно-ме-
таллических катализаторов методом одно-
стадийного плазменно-электролитического 
оксидирования вентильных металлов для обе-
звреживания токсидов природного и техноген-
ного происхождения. Обосновано применение 
в качестве легирующих компонентов оксидов 
мангана и кобальта. Установлено, что получен-
ные покрытия сложными оксидами характери-
зуются высокой каталитической активностью 
в модельных реакциях конверсии токсических 
компонентов, в частности отработанных газов 
двигателей внутреннего сгорания























ществ в природе приводит к циркуляции загрязните-
лей в окружающей среде. Это способствует ухудшению 
общей экологической ситуации на планете и обуслав-
ливает необходимость принятия мер по обезврежива-
нию токсических веществ.
В современных условиях снижение загрязнения 
воздушного и водного бассейна возможно с примене-
нием научного подхода и использования рациональ-
ных безотходных технологий. Наиболее эффектив-
ным инструментом обезвреживания загрязняющих 
веществ газовых выбросов и сточных вод до уровня 
предельно допустимых концентраций являются ката-
литические реакции [2, 3].
Научное направление, связанное с практическим 
использованием катализа в целях охраны окружаю-
щей среды от загрязнений различного происхождения 
[4], получило признание в мировой практике как эко-
логический катализ [5]. 
Для реакций в экологическом катализе характерно 
превращение токсичных агентов в безвредные сое-
динения. Это достигается сочетанием ограниченного 
круга превращений токсикантов с использованием вы-
сокоселективных и полифункциональных катализато-
ров. При этом среди многочисленных способов очист-
ки экологический катализ является привлекательным 
и с экономической точки зрения.
Вследствие этого разработка высокоэффективных 
каталитических материалов для нейтрализации ве-
ществ, загрязняющих окружающую среду, является 
актуальным и перспективным направлением в реали-
зации экологического катализа.
2. Анализ литературных данных и постановка проблемы
В общем виде катализатор состоит из матрицы 
(материала-носителя) и каталитически активно слоя. 
Активность каталитической системы при этом опре-
деляется ее составом (количеством каталитически 
активных центров) и степенью развития поверхности. 
Для целей экологического катализа наиболее рас-
пространенной и технологичной формой катализатора 
является нанесение каталитически активного компо-
нента на структурированную подложку [6]. Примером 
практической реализации такой системы является ис-
пользование нейтрализаторов токсических выбросов 
двигателей внутреннего сгорания [2, 7].
Перспективным классом соединений, используе-
мым в экологическом катализе, являются оксидно-ме-
таллические системы. Такие катализаторы имеют 
высокую каталитическую активность за счет неодно-
родности химического состава, например отклонения 
от стехиометрии, внедрения примесей, а также локаль-
ных химических образований. Также они длительное 
время сохраняют работоспособность в условиях дей-
ствия высоких температур и давления, что зачастую 
характерно для процессов нейтрализации токсиче-
ских компонентов. Хорошие показатели коррозионной 
стойкости, механической прочности и способность к 
регенерации обеспечивают длительный срок эксплуа-
тации таких материалов.
Среди способов получения оксидно-металлических 
систем на высокоразвитых структурированных носи-
телях наиболее доступным и перспективным является 
плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) 
вентильных металлов [8]. ПЭО заключается в оксиди-
ровании поверхности под действием короткоживущих 
электрических разрядов при высоком напряжении в 
водных электролитах. Особенностью ПЭО является 
то, что в одном технологическом процессе возможно 
получение как высокоразвитой поверхности матери-
ала-носителя, так и каталитически активного слоя. 
Именно так и формируется оксидно-металлическая 
каталитическая система [9].
Изменение состава используемых растворов и ус-
ловий обработки позволяет гибко управлять процес-
сом получения катализаторов и варьировать химиче-
ский состав материалов в широких пределах. Кроме 
этого, при ПЭО-обработке материала-носителя фор-
мирование каталитически активного слоя возможно 
на деталях значительных размеров и геометрически 
сложной формы. Это существенно расширяет область 
использования таких каталитических систем. Просто-
та оборудования для электрохимической обработки и 
нетоксичность используемых электролитов позици-
онируют ПЭО как экологически безопасную ресур-
сосберегающую технологию катализаторов с широкой 
сферой применения [8].
ПЭО-покрытия на вентильных металлах, в частно-
сти алюминии и титане, обладают каталитическими 
свойствами и широко используются в гетерогенном 
катализе [10, 11]. Оксид титана также является фотока-
тализатором для реакций нейтрализации токсикантов 
в газовой среде и растворах [12, 13], однако эффектив-
ность индивидальных оксидов не достаточно высока.
Введение в состав оксидных систем TiO2 и Al2O3 
дополнительных компонентов увеличивает эффек-
тивность каталитического действия оксидно-метал-
лических систем. Включение может происходить как 
непосредственным захватом композиционных частиц 
из электролита в процессе роста оксидного слоя, так 
и за счет термохимических и электрохимических пре-
вращений компонентов рабочего раствора [14, 15]. В 
состав оксидных поверхностных слоев могут быть вве-
дены соединения переходных, благородных, редких и 
рассеянных элементов, неметаллы.
В работе [16] методом ПЭО из водных электролитов 
получены оксидные каталитически активные покры-
тия на титане. Для формирования ПЭО-покрытия 
был использован электролит на основе тетраборатата 
натрия с добавками ацетата мангана. Поверхностный 
оксидный слой после обработки состоял из оксида 
титана и смеси оксидов мангана. Данное оксидное 
покрытие проявляет каталитическую активность в 
реакции окисления CO до CO2. Однако отмечается, 
что каталитическая активность данной системы зави-
сит от концентрации и поверхностного распределения 
мангана, а также от морфологии поверхностного слоя. 
Авторами [17] на сплаве алюминия АЛ25 синте-
зировано смешанное оксидно-металлическое ПЭО-по-
крытие с высоким содержанием мангана. Данная систе-
ма состоит из нестехиометрических оксидов мангана и 
эффективна в реакции окисления оксида углерода(II) 
до CO2. Показано, то оксидно-металлическое покрытие 
имеет микроглобулярный характер поверхности. Это 
является предпосылкой высокой каталитической ак-
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Допированные железом ПЭО-системы на основе 
оксида титана обладают повышенной фотокаталити-
ческой активностью в сравнении с чистым TiO2 [18]. 
Для формирования покрытий использовали электро-
лит на основе серной кислоты с добавлением ионов 
Fe3+. Деструкция родамина В под действием УФ на по-
лученном катализаторе по мнению авторов обусловле-
на изменением параметров и структуры оксида титана 
за счет включения в нее ионов железа. Однако вопрос 
управления катадитической активностью такой систе-
мы остался нерешенным. 
Фотокаталитические свойства присущи также и 
системам TiO2, в состав которых инкорпорированы 
оксиды церия [19], ванадия [20], вольфрама [21], 
циркония [22]. Они эффективны для деструкции ор-
ганических соединений. При этом следует отметить, 
что такие катализаторы являются достаточно доро-
гостоящими и предпочтение следует отдать более 
доступным каталитическим материалам на основе 
переходных металлов.
Так, в работе [23] изучены свойства смешанных 
оксидно-металлических покрытий титана с метал-
лами триады железа (Fe, Co, Ni). Показано, что вве-
дение допантов влияет на структуру и морфологию 
поверхности синтезируемых оксидно-металлических 
систем. Сформированные ПЭО-покрытия характери-
зуются высокой каталитической активностью в реак-
ции конверсии оксида углерода(ІІ). Благодаря этому 
такие материалы могут быть использованы для ката-
литических систем воздухо- и водоочистки. Следует 
отметить, что неизученной осталась каталитическая 
активность указанных ПЭО-покрытий в отношении 
дедеструкции токсинкантов иной природы. 
Кобальтосодержащие оксидные покрытия на ти-
тане [24] были получены из силикатного электролита 
с добавлением ацетата кобальта. Однако повышение 
каталитической активности полученных материалов 
в реакции окисления CO достигали дополнительной 
пропиткой и последующим отжигом полученных ок-
сидных систем. 
В работе [25] каталитические материалы на титане 
и алюминии получали в одну стадию методом ПЭО, а 
также в две стадии комбинируя ПЭО-модификацию 
основного металла с последующей пропиткой в рас-
творах солей каталитически активных компонентов. 
Таким способом были получены оксидно-металличе-
ские системы, допированные оксидами переходных 
металлов (Mn, Fe, Co, Ni), которые тестировали в мо-
дельной реакции окисления СО. Необходимость про-
ведения дополнительных технологических операций 
была обусловлена низким содержанием допантов и 
неравномерным распределением каталитических ком-
понентов в поверхностных слоях. 
Таким образом, из анализа научно-технической 
литературы следует, что эффективными катализато-
рами для целей экологического катализа являются 
смешанные оксидно-металлические системы. Для 
получения таких систем на вентильных металлах, в 
частности сплавах титана и алюминия целесообраз-
ным представляется использование плазменно-э-
лектролитического оксидирования. Такой способ 
синтеза позволяет формировать каталитически ак-
тивные материалы с высоким содержанием допантов 
и широкой сферой применения. В то же время оста-
ются нерешенными вопросы управления морфоло-
гией покрытий, выбора допантов, необходимость 
использования пропитки солями с последующим 
термолизом для повышения каталитической актив-
ности покрытий и ограниченный круг исследован-
ных токсикантов сдерживают развитие технологии 
экологического катализа. 
3. Цель и задачи исследования
Цель работы – получение оксидно-металлических 
катализаторов с высоким содержанием допантов на 
вентильных металлах (алюминии и титане). Это даст 
возможность создавать высокоэффективные катали-
тические материалы для экологического катализа в 
одностадийном технологическом процессе. 
Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:
– обосновать способ получения оксидно-металличе-
ских катализаторов на вентильных металлах с учетом 
основных требований к каталитическим материалам;
– изучить состав и морфологию поверхности полу-
ченных каталитических систем;
– исследовать каталитическую активность полу-
ченных каталитических материалов в реакциях обе-
звреживания токсических компонентов.
4. Методика получения оксидно-металлических 
катализаторов на вентильных металлах, исследование 
состава, морфологии и свойств
4. 1. Способ получения
Ранее нами показано, что получение оксидно-ме-
таллических систем с высоким содержанием допантов 
возможно в процессе одностадийного плазменно-элек-
тролитического оксидирования сплавов титана [26] 
и алюминия [27] при использовании комплексных 
электролитов. Синтезированные материалы не тре-
бовали дальнейшей обработки и обладали широким 
спектром функциональных свойств, в т. ч. каталитиче-
ских. Именно такой подход к формированию катали-
тических покрытий в качестве рабочей гипотезы был 
положен в основу исследований. 
Оксидно-металлические катализаторы получали 
методом ПЭО на вентильных металлах (титане и алю-
минии). Каталитически активный слой на образцах 
(сплавы ВТ1-0 и AK12M2MгН) формировали методом 
ПЭО в гальваностатическом режиме с использованием 
источника постоянного тока Б5-50. Плотность тока 
формовки составляла 1–20 А/дм2, напряжение – до 
240 В. Электрохимическую обработку проводили при 
постоянном перемешивании рабочих растворов в тече-
ние 30−60 минут в щелочных растворах, в состав кото-
рых вводили катионы мангана или кобальта (табл. 1). 
Температуру поддерживали проточным циркуляцион-
ным охлаждением в пределах 25−30 ºС.
Подготовка поверхности образцов к нанесению ка-
талитически активного слоя включала механическую 
очистку от жировых и технологических загрязнений, 
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4. 2. Методы исследований оксидно-металличе-
ских катализаторов
Исследование морфологии поверхности получен-
ных оксидно-металлических каталитических систем 
проводили с использованием сканирующего элек-
тронного микроскопа ZEISS EVO 40XVP (Германия). 
Топографию поверхности катализаторов изучали на 
атомно-силовом микроскопе НТ-206, зонд CSC-37, кан-
тиливер В. Для определения химического состава по-
верхностных оксидных слоев катализаторов использо-
вали энерго-дисперсионный спектрометр Oxford INCA 
Energy 350 (Великобритания) с интегрированной про-
граммной средой SmartSEM. 
Каталитическую активность оксидных систем те-
стировали в модельной реакции окисления CO в CO2. 
Экспериментальные исследования проводили на лабо-
раторном стенде в трубчатом проточном реакторе, как 
указано в работе [26].
Оксидно-металлические покрытия на АК12М2МгН 
дополнительно тестировались в процессе сгорания и 
каталитического превращения токсичных веществ в 
цилиндре двигателя внутреннего сгорания. Для этого 
покрытие непосредственно формировалось на крышке 
поршня одноцилиндрового безнаддувного дизеля [28].
5. Результаты получения оксидно-металлических 
катализаторов на вентильных металлах
Как было показано ранее [23], введение катионов три-
ады железа в состав электролитов для ПЭО-обработки 
сплавов титана позволяет получать оксидные системы 
с различным содержанием допантов в поверхностном 
слое. При этом использование именно комплексных 
электролитов способствует повышению стабильности и 
срока эксплуатации рабочих растворов [17, 29], а также 
более равномерному распределению допирующих ком-
понентов по поверхности обрабатываемого материала.
Установлено, что хронограммы формовочного на-
пряжения смешанных оксидно-металлических ката-
литических покрытий на титане и алюминии имеют 
классический вид и разделены на характерные области 
(рис. 1, а): доискровую (І), искровую (ІІ), микродуго-
вую (ІІІ), дуговых разрядов (IV).
Включение допантов в состав синтезированных ок-
сидных систем меняет морфологию поверхности обраба-
тываемых материалов. Для примера приведена динами-
ка изменения морфологии АК12М2МгН при обработке в 
электролите 3 (рис. 1, б) на каждой из стадий ПЭО.
 
 
                              а                                              б
Рис. 1. Характеристика стадий ПЭО-обработки 
вентильных металлов: а – хронограммы межэлектродного 
напряжения, б – морфология поверхности  
системы Al│Al2O3·CoOx на различных этапах ПЭО. 
Увеличение ×1000
По результатам исследований установлено, что ха-
рактеристики стадий ПЭО-обработки вентильных ме-
таллов для формирования каталитически активных 
слоев зависят от природы обрабатываемого материала 
и состава электролита [23, 27].
Для способа получения оксидно-металлических 
катализаторов на сплавах алюминия и титана важ-
ными являются характеристики напряжения в ходе 
оксидирования основного металла (рис. 2).
 
Рис. 2. Характеристики напряжения на этапах ПЭО для 
электролитов 1–4 (табл. 1)
В указанных условиях (табл. 1) на сплавах титана 
и алюминия получены равномерные оксидно-метал-
лические покрытия (рис. 3) с содержанием допантов 
до 36 масс. % для мангана и 23,6 масс. % для кобальта.
Варьирование рабочей плотности тока влияет на 
изменение морфологии поверхности получаемых ок-
сидно-металлических покрытий (рис. 4).
Высокая степень развития поверхности оксидных 
покрытий при ПЭО титановых и алюминиевых спла-
вов подтверждается результатами анализа топографии 
поверхности с использованием сканирующей зондо-
вой микроскопии (рис. 5).
Тестирование каталитической активности манга-
но- и кобальтосодержащих оксидно-металлических 
катализаторов на титане и алюминии проведено в 
модельной реакции окисления оксида углерода(II). 
Установлено, что температура зажигания Тi, которая 
отвечает началу эффективной работы катализатора, 
находится в интервале 250–280 для ПЭО покрытий на 
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Рис. 3. Состав и морфология поверхности  
оксидно-металлических каталитических систем:  
а – Ti│TiO2·CoOy, б – Ti│TiO2·MnOy, в – Al│Al2O3·CoOy, 
г – Al│Al2O3·MnOy. Увеличение ×500
                         а                                                б
 
 
   
                         в                                                  г
Рис. 4. Влияние плотности тока на морфологию 
поверхности оксидно-металлических каталитических 
систем на АК12М2МгН: а – Al│Al2O3·CoOy 5 А/дм
2,  
б – Al│Al2O3·CoOy 10 А/дм
2, в – Al│Al2O3·MnOy 15 А/дм
2, 
г – Al│Al2O3·MnOy 20 А/дм
2
Оксидно-металлические системы TiOx∙MnOy и 
Al2O3∙MnOy обеспечивают степень конверсии СО на 
уровне 70–100 %, в то время как для оксидных катали-
заторов TiOx∙CoOy и Al2O3∙CoOу это значение находит-
ся в пределах 68–81 % (табл. 2).
Для стендовых испытаний одноцилиндрового дизе-
ля на поверхности камеры сгорания поршня синтези-
ровали оксидно-металлические покрытия Al2O3∙MnOy и 
Al2O3∙CoOу. Полученные в ходе испытаний результаты 
однозначно указвают, что применение синтезированных 
ПЭО-систем ведет к снижению расхода топлива в преде-
лах 3 %. Также уменьшилось и количество токсичных 
выбросов двигателя на форсированных режимах 
работы [28].
Таблица 2















TiOx∙CoOy Co – 7.7 68 280
TiOx∙MnOy Mn – 7.5 100 250
Al|Al2O3·CoOу Co – 25 81 170
Al|Al2O3·MnOy Mn – 33 70 230









Рис. 5. 3D-карты и профили поперечного сечения  
оксидно-металлических систем: а, в – Al│Al2O3·CoOy,  
б, г – Al│Al2O3·MnOy. Область сканирования 5×5 мкм
6. Обсуждение состава, морфологии и свойств 
оксидно-металлических катализаторов
Отличие в параметрах плазменно-электролитиче-
ской обработки вентильных металлов при формирова-
нии оксидно-металлических каталитических покрытий 
на сплавах титана и алюминия (рис. 1, а) объясняется 
различным электрическим сопротивлением оксидов 
материалов-носителей каталитически активного слоя 
(Al2O3 и TiO2). Кроме того, сплав АК12М2МгН имеет 
в своем составе значительное количество легирующих 
компонентов, что также оказывает влияние на харак-
теристики стадий ПЭО [31]. Поэтому оксидирование 
сплава ВТ1-0 характеризуется меньшим временем вы-
хода на режим искрения и более низкими напряжени-

















Наиболее интенсивно формирование каталити-
чески активного слоя катализаторов происходит в 
микродуговом режиме (рис. 1, б, участок 3). Это объ-
ясняется реализацией термохимических реакций, обе-
спечивающих включение компонентов электролита 
в формируемый оксидный слой. При этом меняется 
морфология поверхности обрабатываемого материала.
Плазменно-электролитическое оксидирование спла-
ва ВТ1-0 в электролитах 1 и 2 обеспечивает образование 
эмалеподобной однородной поверхности (рис. 3, а, б). 
Поверхность состоит из сфероидальных зерен, чередую-
щихся с характерной для TiO2 трубчатой микропористой 
структурой [23].
Поверхность смешанных оксидов, нанесенных на 
сплав AK12M2MгН в электролите 3, состоит из агло-
мератов сферических островковых структур нестехи-
ометрических оксидов кобальта (рис. 3, в). ПЭО-обра-
ботка сплава AK12M2MгН в электролите 4 (рис. 3, г) 
позволяет получить поверхностный слой микроглобу-
лярной структуры [31].
Анализ элементного состава полученных оксидных 
систем (рис. 3) указывает на включение в матрицу 
оксида титана и алюминия легирующих компонентов 
сплавов. Содержание допантов (мангана и кобальта) в 
оксидно-металлических покрытиях растет с увеличе-
нием плотности тока формовки. 
В результате проведенных экспериментов установле-
но, что варьирование условий ПЭО позволяет управлять 
процессом синтеза оксидно-металлического компози-
ции в матрице оксида основного металла. При высоких 
плотностях тока оксидирования формируется более раз-
витая структура катализатора (рис. 4, б, г). Это также яв-
ляется дополнительным фактором формирования более 
развитой поверхности катализаторов за счет изменения 
энергетических параметров процесса оксидирования.
Использование результатов атомно-силовой ми-
кроскопии подтверждает это предположение. По-
верхность полученных оксидных систем состоит из 
агломератов зерен нанометрового диапазона. Кобаль-
тосодержащие покрытия отличаются глобулярной 
структурой (рис. 5, а, в). Для оксидно-металлических 
покрытий с манганом характерно наличие острых вы-
ступов и сглаженный рельеф поверхности (рис. 5, б, г).
Состав, морфология и топография поверхности 
оксидно-металлических систем на сплавах титана и 
алюминия является предпосылкой высокой катали-
тической активности материалов в окислительно-вос-
становительных реакциях [32].
Анализ результатов тестирования каталитической 
активности синтезированных оксидных материалов по-
зволяет сделать вывод, что они не уступают контактам 
с содержанием драгоценных металлов, а в ряде случаев 
и превосходят их по таким важнейшим параметрам, 
как температура зажигания и степень конверсии. В 
ряду исследованных систем наиболее эффективными 
в модельной реакции окисления монооксида углерода 
являются мангансодержащие оксидные катализаторы. 
Использование оксидно-металлического покрытия 
поршня двигателя внутреннего сгорания приводит к 
снижению температуры зажигания топливной смеси. 
Вследствие этого сокращается фаза неуправляемого 
горения топлива и время его сгорания, а снижение 
температуры горения исключает возможность участия 
азота в газофазных реакциях. Указанные особенности 
процесса горения, с учетом каталитических процессов 
на поверхности оксидно-металлического покрытия 
поршня, обеспречивают снижение количества токси-
ческих выбросов двигателя с отходящими газами.
Таким образом, мангано- и кобальтосодержащие 
оксидно-металлические системы, сформированные 
методом ПЭО могут найти применение в технологиях 
экологического катализа по обезвреживанию токси-
ческих компонентов при использовании в системах 
воздухо- и водоочистки. 
Перспективным направлением использования ок-
сидно-металлических покрытий при непосредствен-
ном нанесении на детали поршневой группы ДВС 
является применение каталитических материалов для 
внутрицилиндрового катализа с целью снижения ток-
сичности выбросов двигателей.
7. Выводы
1. Обоснован способ получения оксидно-металли-
ческих катализаторов на вентильных металлах мето-
дом ПЭО в комплексных электролитах с добавками 
солей мангана и кобальта. Установлено, что предло-
женный способ синтеза позволяет в одном технологи-
ческом процессе формировать каталитически актив-
ные материалы с развитой поверхностью и высоким 
содержанием допантов. Введение в состав оксидных 
матриц TiO2 и Al2O3 оксидов мангана и кобальта спо-
собствует повышению каталитической активности по-
лученных оксидно-металлических систем.
2. Изучен состав и морфология поверхности по-
лученных каталитических систем. Установлено, что 
предложенный способ позволяет наносить равномер-
ные высокоразвитые оксидно-металлические покры-
тия на сплавы титана и алюминия с содержанием до 
36  масс. % мангана и 23,6 масс. % кобальта. Варьиро-
вание условий ПЭО позволяет управлять процессом 
синтеза оксидно-металлического слоя на матрице ок-
сида основного металла. 
3. Полученные манган- и кобальтосодержащие ок-
сидно-металлические покрытия на сплавах титана 
и алюминия характеризуются высокой каталитиче-
ской активностью в реакции конверсии оксида угле-
рода(ІІ) и снижением токсичности газовых выбросов 
двигателей внутреннего сгорания. Вследствие этого 
предложенные оксидно-металлические системы могут 
найти эффективное применение в технологиях эколо-
гического катализа при обезвреживания токсических 
компонентов в системах воздухо- и водоочистки.
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